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Abstrakt 
  Tématem bakaláské práce je vyhotovení geometrického plánu pro rozdlení 
pozemku. Zájmovou lokalitou je obec Rájeko se stejnojmenným katastrálním územím, 
kde je dosud platná analogová mapa. Toto katastrální území spadá pod správu 
katastrálního pracovišt Blansko. V úvodní ásti práce jsou objasnny pojmy analogová 




Geometrický plán, Rájeko, analogová mapa, zjednodušená evidence
Abstract
 The topic of this bachelor´s thesis is focused on the procedure of making 
geometric plan for dividing of estate. The area of interest is located in the village called 
Rájeko with of the same name cadastral area, where is still valid analogue cadastral 
map. This cadastral area comes under the administration of the cadastral office Blansko. 
In the introductory part are explained concepts of analogue map and simplified 
registration. The next part of the thesis is dedicated solving of concrete problems.  
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 Pedmtem této bakaláské práce je vyhotovení geometrického plánu  
pro rozdlení pozemku. Jedná se o výsledek zemmické innosti, který dle 
katastrálního zákona, chápeme jako technický podklad pro vyhotovení listin,  
na základ kterých dochází ke zmnám v SGI a SPI. Existuje nkolik typ
geometrických plán, ale každý z nich se zabývá jinou problematikou. Mezi nejastji 
vyhotovované patí práv geometrický plán pro rozdlení pozemku, na základ kterého 
se eší majetkoprávní vztahy mezi úastníky.  
 Podntem vyhotovení tohoto geometrického plánu byla výstavba pístupové 
cesty. Hlavní dvod výstavby spoívá ve snaze zajistit lepší dostupnost na zemdlsky 
obdlávané pozemky, ale pedevším umožnit praktitjší a pohodlnjší pístup místním 
obyvatelm do zahrádkáské oblasti. Zájmová lokalita se nachází na okraji obce 
Rájeko, kde je dosud platná analogová katastrální mapa a nebyla zde doposud 
odstranna ZE. Pi vyhotovení GP bylo tedy nutné zárove pracovat práv i se ZE. 
 Pro lepší pehlednost je bakaláská práce rozdlena na dv ásti a to na ást 
teoretickou a praktickou. Teoretická ást se zabývá objasnním vybraných pojm, 
konkrétn formami katastrálních map se zamením na analogovou mapu, 
zjednodušenou evidencí a zpsoby odstranní zjednodušené evidence. Praktická ást je 




1 Formy katastrální mapy 
V § 3 odst. 1 katastrální vyhlášky je katastrální mapa definována jako: „ státní mapové 
dílo velkého mítka“. Katastrální mapa má nkolik forem. V souasné dob na území 
R pevládá digitální forma katastrální mapy v souadnicovém systému S-JTSK 
(pokrývá asi 85 % území). Zbylá ást území je pokryta analogovou katastrální mapou. 
[1]  
 Digitální katastrální mapa (DKM) mže vzniknout nkolika zpsoby, a to  
na základ obnovy katastrálního operátu, novým mapováním, pevedením jejího 
íselného vyjádení do digitální podoby, nebo na podklad výsledk pozemkových 
úprav. [2] 
 Analogová mapa je definována jako: „ katastrální mapa na plastové fólii, 
vzniklá podle dívjších právních pedpis s pesností a v zobrazovací soustav, 
stanovenými v dob jejího vzniku“. [2] 
 Analogové mapy vznikaly ve dvou zobrazovacích soustavách. Na poátku  
19. století vznikaly mapy grafickým zpsobem a byly vedeny v  souadnicovém 
systému Gusterberg nebo Svatý Štpán. Tyto mapy lze nazvat jako mapy sáhových 
mítek 1:2880, 1:1440, 1:720. Posléze, od roku 1927, zaaly vznikat mapy 
dekadických mítek 1:1000, 1:2000, 1:5000. Tyto mapy jsou vedeny v souadnicovém 
systému S-JTSK, nebo grafické metody nahradily íselné a docházelo tak ke vzniku 
map s výslednými souadnicemi v S-JTSK. [3, str. 58]
 Nejrozšíenjší forma analogové mapy je grafická mapa v sáhovém mítku 
1:2880, vedená na plastové fólii. Tato mapa vznikla postupným odvozováním z mapy 
stabilního katastru. Platný operát stabilního katastru byl zcela pevzat pozemkovým 
katastrem. Z pvodních map bývalého pozemkového katastru byly v padesátých letech 
minulého století poízeny kopie na papír, které byly použity jako pozemkové mapy JEP. 
Následn byly v šedesátých letech tyto mapy z pvodního ostrvkovitého provedení 
pevedeny do tzv. souvislého zobrazení. Pozemkové mapy byly taktéž doplnny  
o zmny z EN, která byla založena v souvislosti s úinností nového obanského 
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zákoníku. V sedmdesátých letech, byly z takto doplnných map v souvislém zobrazení 
vyhotoveny kopie na plastové fólii. Analogové mapy v mítku 1:2880 vznikaly tedy 
pepracováním map EN, pesnji grafickou transformací do S-JTSK na identické body. 
[3, str. 59] 
 Pepracováním mapy analogové do digitální formy vznikají mapy 
digitalizované. Tyto mapy se dále dlí na mapy vzniklé podle dívjších pedpis  
(KM-D) a podle pedpis souasných (KMD). KMD je vedena v S-JTSK oproti KM-D, 
která po obnov pepracováním zstává stále v pvodním souadnicovém systému. [2] 
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2 Zjednodušená evidence 
Nutnost zavedení ZE se objevila v samém poátku, pi zakládání katastru nemovitostí. 
Katastr nemovitostí zcela pevzal operát EN, a to i s její obsahovou neúplností. 
V pedchozích operátech JEP a EN byl porušen intabulaní princip, což spoívalo 
v tom, že nedocházelo k ádnému vkladu vlastnických práv do KN a to vedlo 
k nejednoznanosti soukromého vlastnictví. [2] 
 Pojem parcela ZE je definován § 2 odst. 1 katastrální vyhlášky jako: „pozemek 
evidovaný zjednodušeným zpsobem podle katastrálního zákona, který je geometricky  
a polohov uren, zobrazen v grafickém operátu dívjší pozemkové evidence  
a oznaen parcelním íslem zpravidla podle této dívjší pozemkové evidence“.  
 Geometrické a polohové urení pozemk evidovaných zjednodušeným 
zpsobem je dáno dle § 7 odst. 4 katastrální vyhlášky: „íselným vyjádením hranic 
pozemk podle pvodních výsledk zemmických inností nebo jen zobrazením 
prbhu hranice v grafickém operátu dívjší pozemkové evidence“.  
 ZE je doasná souást SPI katastru nemovitostí. V SPI se dle § 10 odst. 1 
katastrální vyhlášky o parcele ZE evidují tyto údaje:   
a) „píslušnost do k.ú., 
b) íslo listu vlastnictví, 
c) rozlišení a druh íslování parcel a jejich pvod, 
d) parcelní íslo, 
e) údaj o pvodním k.ú. u pozemk evidovaných zjednodušeným 
zpsobem dotených zmnou hranice k.ú., 
f) pvodní nebo zbytková výmra po provedených majetkoprávních 
zmnách, 
g) údaje o právech, 
h) upozornní týkající se nemovitosti“.  
 Hranice parcel ve ZE jsou evidovány v mapách pedchozích evidencí, nikoliv 
v platné katastrální map. Mezi mapy pedchozích evidencí adíme mapy pozemkového 
katastru, scelovacího operátu, grafického pídlu a mapy evidence nemovitostí. [2] 
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3 Doplnní pozemk ve zjednodušené evidenci 
Doplnní pozemk ve ZE do SGI se provádí tehdy, když parcela ZE zaniká, a namísto  
ní vzniká nová parcela katastru nemovitostí. V tomto pípad je teba se rozhodnout, 
jakým zpsobem se odstranní ZE provede. Vždy se dává pednost nejpesnjší metod, 
ale každá metoda si stanovuje jisté podmínky pro její použití, a ne vždy je možné tyto 
podmínky splnit. V následujících podkapitolách budou podrobnji popsány ti možné 
zpsoby odstranní ZE. 
3.1 Metody doplnní pozemk ve zjednodušené evidenci 
1. metoda: Odstranní ZE na základ výsledk dívjších zemmických 
inností    
Jedná se o nejpesnjší zpsob odstranní ZE. Mže být použit pouze v pípad
existence dívjších výsledk zemmických inností, kterými by se hranice 
obnovila. Tento výsledek zemmické innosti lze využít jen tehdy, pokud je 
jeho soulad se skuteným stavem oven mením v terénu. Musí tedy dojít 
k ovení, zda lze pedchozí výsledek zemmické innosti vbec pepracovat. 
Pepracovat lze, pokud je možné obnovit a ovit pvodní mickou pímku. [2] 
2. metoda: Odstranní ZE na základ IB v map PK 
Tento postup odstranní ZE mže být použit v pípad neexistence dívjšího 
výsledku zemmické innosti. Metoda je založena na hledání IB mezi 
skuteným stavem v terénu a mapou ZE.  
  Dležitá je správná volba, jednoznanost a rozložení IB. Vhodným 
rozložení IB mže být odstranna srážka mapového listu. Poet IB se volí 
v závislosti na typu transformace. Pro transformaci mapy ZE na IB se obvykle 
volí podobnostní transformace.  
  Zamovanou zmnu je poteba navázat na polohopisný obsah mapy 
dívjší pozemkové evidence, je proto nutné mení pipojit na IB. To se v tomto 
pípad provede zpsobem obvyklým podle pipojení na IB v KN. [2] 
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3. metoda: Odstranní ZE na základ ztotožnní mapy PK a mapy KN 
K tomuto zpsobu odstranní ZE se pistoupí pouze tehdy, pokud neexistuje 
žádný dívjší výsledek zemmické innosti, kterým by se hranice obnovila 
 a souasn nelze na map ZE identifikovat IB, které by bylo možné v terénu 
zamit. V tomto pípad se hledají IB mezi skuteným stavem a mapou KN. 
Následn dojde k transformaci mapy KN na IB, a to prostednictvím podobností 
transformace. Poté probhne transformace polohopisu mapy ZE na 
transformovanou mapu KN. [2] 
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PRAKTICKÁ ÁST 
4 Popis lokality 
Zájmová lokalita se nachází v obci Rájeko, se stejnojmenným katastrálním územím. 
Obec Rájeko spadá pod správu Jihomoravského kraje a okresu Blansko. Nachází se 
jižn od msta Rájec-Jestábí a severn od msta Blansko. Je situována asi 35 km  
od Brna. Západní ástí obce vede významná železniní tra, spojující msta Svitavy  
a Brno. Obec je položena v nadmoské výšce 268 m.n.m., zabírá katastrální výmru 501 
ha a žije v ní 1232 obyvatel. 
 Co se týe zajímavostí této obce, tak její obyvatelé se mohou tšit krásnou 
pírodou, která malebnou vesnici obklopuje. Rájeko se totiž nachází na levém behu 
eky Svitavy a souasn tak leží u soutoku potoka Chrábek s touto ekou. Obec se také 
nachází v blízkosti chránné krajinné oblasti Moravský kras. Velkým lákadlem 
pro turisty mže být ervená turistická znaka, která touto obcí vede a smuje 
k nejnavštvovanjším místm Moravského krasu, kterými jsou Punkevní jeskyn  
a propast Macocha. Nejen okolí obce Rájeko mže pilákat turisty, ale i intravilán obce 
stojí za zmínní. Uprosted obce mžeme najít malovanou kapliku se zvonicí  
ve vžice. [5] 
Obrázek 1 Obec Rájeko (Zdroj: [6])
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5 Problematika zadání GP 
 V katastrálním území Rájeko byla ped nkolika lety zapoata komplexní 
pozemková úprava. Tento geometrický plán tedy úzce souvisí s pozemkovými 
úpravami, které v daném území práv probíhají. Nezbytnou souástí každé komplexní 
pozemkové úpravy je zpracování plánu spolených zaízení, který obsahuje pedevším 
návrh nové cestní sít. Pedmtem zájmu bylo tedy vybudování nové pístupové cesty, 
resp. rozšíení a zpevnní dosavadní vyjeté polní cesty.
 V pípad, že by byla celá cesta zahrnuta do obvodu pozemkových úprav, tak 
by vznikla novým uspoádáním pozemk a nebylo by pro její výstavbu nutné rozdlovat  
a odkupovat další pozemky. Zájmová cesta se ale nachází ve vtšin úsek mimo rozsah 
pozemkových úprav, protože pozemkový úad odmítl na jeho náklady obvod rozšíit. 
Díky této skutenosti bylo poteba odkoupit ásti pozemk od sousedních vlastník, a 
tedy i vyhotovit geometrický plán pro rozdlení pozemk. ást tchto pozemk byla ve 
vlastnictví obce Rájeko a zbylá ást ve vlastnictví jisté spolenosti, která je vlastníkem 
velkého množství pdy v zájmové lokalit. Tato spolenost ped nkolika lety 
odkoupila píslušné pozemky, od jednotlivých vlastník i od obce, z dvodu výstavby 
solární elektrárny, která nakonec nebyla zrealizována. Tato skutenost alespo
zjednodušila situaci o nutnost jednat s velkým množstvím vlastník. 
 Pro znázornní prbhu plánované cesty byl vyhotoven návrh, který zahrnuje 
celý rozsah cesty a má být v budoucnu vybudován (viz. Obrázek 2). GP pro rozdlení 
pozemku byl ale vyhotoven pouze pro ásti navrhované cesty. Pedmtem GP tedy není 
zamení celého úseku cesty, nebo nkteré pozemky pod navrhnutou cestou spadají do 
obvodu pozemkových úprav. Cesta v tchto místech vznikne až na základ nového 
uspoádání pozemk, tudíž tyto pozemky nebylo poteba rozdlovat. Jedná se 
pedevším o poátení a koncový úsek cesty. Skutený rozsah zamované cesty je 
znázornn na Obrázku 3.  
 Tuto zakázku vysoutžila firma Agroprojekt pso s.r.o. v rámci výbrového 
ízení veejné zakázky. Vyhotovením tohoto geometrického plánu jsem se zabývala 
v rámci získání praxe ve výše zmínné firm. 
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Obrázek 2 Zájmová lokalita s vyznaením rozsahu navrhované cesty (Zdroj: [6])
celý rozsah navrhované cesty 
Obrázek 3  Zájmová lokalita s vyznaením zamované cesty, probíhající mimo rozsah  
pozemkových úprav (Zdroj: [6]
skutený rozsah zamované cesty 
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6 Píprava ped mením 
Jak již bylo zmínno v úvodu, tak tento geometrický plán se mimo jiné zabývá také 
odstranním ZE na ástech parcel. Ped zahájením mických prací bylo tedy nutné 
rozhodnout, jakým zpsobem bude ZE odstranna. Z dvodu neexistence dívjšího 
výsledku zemmické innosti, podle kterého by bylo možné hranice obnovit,  
a z dvodu špatn identifikovatelnosti IB v map ZE s body v terénu, bylo pistoupeno 
k tetí variant odstranní ZE a tj. odstranní na základ ztotožnní mapy PK a mapy 
KN. 
6.1 Podklady pro tvorbu GP 
K.ú. Rájeko spadá pod správu katastrálního pracovišt Blansko, odkud byly zajištny 
potebné podklady pro vyhotovení GP. V zájmové lokalit je dosud platná analogová 
mapa v mítku 1:2880, tudíž nám byly poskytnuty údaje ve form rastrových soubor
jednotlivých mapových list. 
Obrázek 4 Ukázka analogové katastrální mapy v k.ú. Rájeko (Zdroj: [7])
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Pro tento výsledek zemmické innosti bylo katastrálním pracovištm pidleno íslo 
ZPMZ 659 a íslo zakázky 327. Dále byla rezervována potebná poddlení: 1142/20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26; 1808/4; 1184/1, 2, 3; 1198/13, 14. 
6.2 Transformace rastr
Díve než došlo k transformaci mapy KN na IB, bylo provedeno ovení IB, dle bodu 
15.5 pílohy katastrální vyhlášky [4], které spoívá v odmení vzdáleností mezi 
jednotlivými IB na netransformovaném rastru. 
 Nejprve byla provedena podobnostní transformace mapy KN na IB. Jako IB 
byly zvoleny vhodné body z obvodu pozemkových úprav. Vybráno bylo 6 bod, 
piemž ti z nich jsou v terénu oznaeny trvalou stabilizací. Pesnost transformace 
odpovídá kódu kvality 8, který byl stanoven podle mítka katastrální mapy  
(viz. Tabulka 1). 
Tabulka 1:  Kód kvality podrobných bod urených digitalizací z katastrální mapy vedené na 
plastové fólii se stanoví podle mítka této mapy (zdroj: [4, píloha . 15.6]) 
Kód kvality  Mítko katastrální mapy  
Základní stední 
souadnicová chyba 
6 1:1000, 1:1250 0,21 m 
7 1:2000, 1:2500 0,50 m 
8 1:2880 a jiné výše neuvedené 1,00 m 
 Zmnu, která byla posléze zamena, bylo poteba navázat na polohopisný 
obsah mapy dívjší pozemkové evidence. Proto bylo nezbytné provést ztotožnní mapy 
PK s transformovanou mapou KN. Tento úkon byl uskutenn pomocí afinní 
transformace, pi které je dležité dbát na vysokou míru ztotožnní. Vysoké míry 
ztotožnní bylo docíleno transformací na co nejbližší obsah polohopisu  
a na jednoznan identifikovatelné body. A na takto ztotožnnou mapu byla pozdji 
zakreslena zmna. 
 V okamžiku, kdy byly všechny rastry transformované, bylo možné pistoupit  
k digitalizaci, na základ které byly ureny souadnice nkterých bod, které byly 
posléze v terénu zameny. 
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7 Mení v terénu 
7.1 Pevzatá mení 
Jak již bylo zmínno v pedchozí kapitole, tak tento geometrický plán úzce souvisí 
s komplexními pozemkovými úpravami, které v dané lokalit v souasné dob
probíhají. Díky této skutenosti bylo možné, pro tuto bakaláskou práci, pevzít nkterá 
mení od firmy Agroprojekt pso s.r.o., která je zhotovitelem tchto pozemkových 
úprav. Jedná se o mení v rámci šetení obvodu pozemkových úprav a šetení 
neešených pozemk. S ohledem na to, že cesta vede podél obvodu pozemkových úprav 
(viz. Obrázek 5), bylo možné pro výpoet GP využít díve realizované mení. 
Obrázek 5  Znázornní navrhované cesty vi obvodu pozemkových úprav 
Jednalo se pedevším o navazující kontrolní body. Krom navazujících kontrolních 
bod byly pevzaty i jiné body, vzniklé pi šetení obvodu pozemkových úprav i  
pi šetení neešených pozemk, které byly použity pro výpoet výmr nkterých parcel 
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dotených zmnou. Dokumentace o vzniku tchto bod je doložena dle metody jejich 
zamení, bu ve výpoetním protokolu ZPMZ, nebo v protokolu GNSS mení. 
7.2 Vlastní mení GP  
 Mení probhlo na zaátku ervence roku 2014 a bylo uskutenno ve dvou 
dnech. Náplní mických prací bylo pedevším zamení podrobných bod
ztvárujících novou pístupovou cestu. ást tchto bod vznikla z projektu nov
navržené cesty a zbylá ást bod byla urena transformací rastr KN a PK. Dále bylo 
pedmtem mických prací zamení navazujících kontrolních bod na dosavadních 
hranicích pozemk dotených zmnou. Jako navazující kontrolní body byly dle §81 
odstavce 7 katastrální vyhlášky [4] meny všechny sousední lomové body, mezi nimiž 
se prbh hranice mnil.  
 Vtšina bod byla v terénu mena metodou RTK GNSS. Pro použití této 
metody nebylo teba zavádt žádné korekce, nebo bylo použito mení RTK 
s pipojením na sí referenních stanic Trimble VRS Now, kde jsou píslušné korekce 
poítány automaticky. Nkteré úseky nebylo možné zmit touto metodou z dvodu 
nepíznivých podmínek v krajin, pedevším z dvodu vysokého porostu. V tomto 
pípad byly podrobné body vytyeny polární metodou, a to ze stanoviska . 4001.  
Pro tyto mické práce byla použita totální stanice Trimble S6-2. Ped mením byly 
zavedeny fyzikální korekce, tedy teplota a tlak vzduchu a ped výpotem byly zavedeny 
matematické korekce, tedy korekce délek ze zobrazení a z nadmoské výšky. 
Obrázek 6 GNSS aparatura Trimble r8-2, totální stanice Trimble S6-2  
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 Po schválení zameného stavu obcí Rájeko se provedlo kontrolní zamení. 
Kontrolní zamení metodou RTK GNSS bylo provedeno v potebných asových 
intervalech a odchylky na jednotlivých bodech splovaly podmínky pro kód kvality 3. 
Následn byla provedena stabilizace tchto bod. Vtšina bod byla stabilizována trvale 
plastovými znaky. Na bodech, které by mohly být ohroženy stavební inností, byla 
provedena pouze doasná stabilizace pomocí devného kolíku. A na závr mických 
prací byly meny kontrolní omrné míry mezi všemi nov zamenými body. 
Obrázek 7 trvalá stabilizace -  znak z plastu 
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8 Zpracování a testování namených dat 
 Namená data byla zpracována v programovém prostedí Microstation  
a Groma. Testování pesnosti bylo provedeno v souladu s pílohou . 13 katastrální 
vyhlášky, charakteristiky a kritéria pesnosti podrobných bod. [4]  
8.1 Vyhotovení záznamu podrobného mení zmn 
 Záznam podrobného mení zmn obsahuje dokumentaci inností pi 
vyhotovení geometrického plánu a je podkladem pro provedení zmny v SGI a v SPI.  
[4, § 77] 
 Náležitosti ZPMZ byly vyhotoveny podle bodu 16.1 pílohy katastrální 
vyhlášky. [4] 
8.1.1 Popisové pole 
 Náležitosti popisového pole ZPMZ jsou vymezeny bodem . 16.8 pílohy 
katastrální vyhlášky. Pro vyhotovení popisového pole byl použit formulá eského 
úadu zemmického a katastrálního, který je v souladu se vzorem, uvedeným v bod
. 16.6 pílohy katastrální vyhlášky [4] 
 V popisovém poli (viz. Obrázek 8) jsou uvedeny údaje o vyhotoviteli, dále 
název katastrálního pracovišt, název kraje, pod který dané katastrální pracovišt spadá, 
název obce a katastrálního území, íslo katastrálního území, íslo geometrického plánu 
a oznaení listu katastrální mapy. Dále jsou zde vypsána všechna parcelní ísla 
dotených parcel. Pod popisovým polem jsou uvedeny osoby, které byly v terénu 
seznámeny s prbhem a oznaením nových navrhovaných nebo zmnných hranic. 
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Obrázek 8 Popisového pole ZPMZ 659  
8.1.2 Nárt 
 Jedná se o grafickou pílohu ZPMZ, která vznikla na podklad grafické pílohy 
GP, oznaované jako „kresba“. Pro úely nártu byla využita kopie kresby, která byla 
doplnna o dané náležitosti píslušející grafickému znázornní ZPMZ.  
 Nárt je oproti kresb podrobnjší a zaznamenává širší souvislost zamované 
zmny s jejím okolím. Byl vyhotoven ve vhodném mítku tak, aby všechny údaje byly 
itelné i pi jeho tisku. V nkterých úsecích byl i pes zvolené mítko obsah neitelný, 
proto byly navíc poízeny detaily, které v daném míst upesují grafické znázornní.  
Obrázek 9 Grafické znázornní ZPMZ . 659 - výez 
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 Obsah nártu upravuje bod 16.11 pílohy katastrální vyhlášky [4]. Navíc oproti 
kresb obsahuje všechny body využité pi výpotech, tedy vetn bod geometrického 
základu, identických bod, bod mické sít, které sloužily pro zamení nkterých 
podrobných bod, dále vetn bod urených digitalizací a bod použitých pro výpoty 
výmr. 
8.1.3 Zápisník 
 Pevážná ást mení byla provádna technologií GNSS. V tomto pípad byl 
zápisník mení nahrazen výstupem výpoetního protokolu ze zpracovatelského 
programu Trimble Digital Fieldbook. Zbylá ást byla mena polární metodou. Výstup 
tohoto mení obsahuje ísla bod geometrického základu mení, kontrolních bod, 
nových bod a namené hodnoty urující jejich polohu.  
8.1.4 Protokol o výpotech 
 Protokol o výpotech obsahuje všechny náležitosti dle bodu 16.19 pílohy 
katastrální vyhlášky [4]. 
 Dokumentace zaíná seznamem souadnic daných bod, který obsahuje body 
geometrického základu mení a projektované souadnice bod navrhované cesty. Dále 
body, vzniklé pi šetení obvodu pozemkových úprav a pi šetení neešených pozemk  
(tj. pozemk vylouených z pozemkové úpravy) použité pro výpoet výmr parcel 
1184/1, 1184/2, 1184/3, 1198/5, 1198/6,1142/23, 1142/25, 1142/26, 1198/13, 1198/14  
a 1808/4. 
 Za seznamem souadnic daných bod následují údaje o použitých metodách 
výpotu. V našem pípad byla vtšina podrobných bod urena metodou RTK GNSS, 
takže souadnice byly vypoteny píslušným zpracovatelským programem, Trimble 
Digital Fieldbook. Zbylé podrobné body byly vypoteny v programu Groma  
ze zápisníku polární metody. 
 Testování pesnosti zamení podrobných bod se provedlo prostednictvím 
porovnání seznam souadnic. Nejprve se porovnalo 1. mení na projektované 
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souadnice a následn 2. mení na 1. mení. Testování probhlo v souladu s bodem 
13.7 pílohy katastrální vyhlášky [4] a byla dodržena stanovená kritéria. 
 Dále následují výpoetní úlohy, do kterých zahrnujeme vyrovnání bodu  
na pímku, nebo metodu prseík dvou pímek. Ob zmínné úlohy se provádí v 
místech, kde se nová hranice napojuje na dosavadní hranici. V pípad, kdy byl menší 
z úhl, který svírají dosavadní a nová hranice, menší než 50g , tak bylo zvoleno 
vyrovnání bodu na pímku. A naopak, pokud tento úhel nabýval hodnot vtších než je 
50g, byla použita metoda prseíku dvou pímek. Rozdíl vzdálenosti mezi bodem 
napojení a sousedním bodem na nové hranici musí dle bodu 16.27 pílohy katastrální 
vyhlášky [4] splovat mezní rozdíl délek ud. Tento požadavek byl u všech píslušných 
podrobných bod splnn. 
 V zájmové lokalit je dosud platná analogová mapa, takže dále ve výpoetním 
protokolu následuje dokumentace o ovení IB a o provedení transformace. Tato 
problematika byla již podrobnji rozebrána v kapitole 6.2 Transformace rastr. 
 Další nezbytnou souástí výpoetního protokolu jsou úlohy kontrolní omrné  
a výpoet výmr. Již zmínná analogová mapa, která je v dané lokalit vedena, 
vyžaduje dvojí výpoet výmr. První výpoet výmr byl uren ze souadnic a druhý, 
kontrolní výpoet, graficky. Kód zpsobu urení výmry byl stanoven podle kódu 
kvality jednotlivých lomových bod, z nichž byla výmra vypotena. V našem pípad
byly pevážn všechny výmry ureny s kódem zpsobu urení výmry 0, protože  
se jedná o analogovou mapu v mítku 1:2880, jejichž podrobné body mají kód kvality 
8. Pouze ve tech výjimených pípadech byla výmra nov vznikající parcely urena 
s kódem kvality 2. Jedná se o parcely 1184/3, 1198/13 a 1198/14. Tyto parcely vznikají 
z parcel, které mají vyšetenou jinou výmru než je evidována. Po konzultaci 
s katastrálním pracovištm byla tato situace vyešena následovn. Výmra výše 
zmínných parcel, oddlovaných pro vyhotovení nové cesty, byla urena  
ze souadnic (s kódem kvality 2). Zbylé ásti pvodních parcel byly ureny s kódem 
kvality 0 a jejich výmry byly vyrovnány na pvodní evidované výmry parcel. 
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 Na konci výpoetního protokolu je uveden seznam souadnic nových bod, 
který obsahuje úplné íslo bodu, souadnice nov urených bod, u kterých jsou 
evidovány shodné souadnice obrazu a polohy a kód kvality uvedený u platného 
geometrického a polohového urení. Dále obsahuje souadnice nov urených 
pomocných mických bod, u kterých se evidují pouze souadnice polohy a neuvádí  
se u nich kód kvality. [4, píloha . 16.20] V poznámce je uveden zpsob stabilizace 
bodu. 
8.1.5 Záznam výsledk výpotu výmr parcel 
Výpoet výmr byl proveden podle pílohy . 14 katastrální vyhlášky. Grafické úpravy 
záznamu výsledk výpot výmr parcel byly provedeny dle vzoru 16.22 a podle bodu  
. 16.23 katastrální vyhlášky, který upravuje obsah výpoetního formuláe. 
 Nejprve byl ešen stav parcel KN. Platí, že poet parcel vstupujících do 
výpotu se rovná potu výpoetních skupin. V našem pípad vstupovalo do výpotu 7 
parcel KN. V 1. skupin byla nejvtší nov vznikající parcela urena odpotem, protože 
její výmra je vtší než 4/5 výmry pvodní parcely. V tomto pípad bylo možné dle 
bodu 14.2 pílohy katastrální vyhlášky upustit od výpotu výmry této parcely a urit ji 
odpotem. 
Obrázek 10 Ukázka záznamu výpotu výmr parcel (díl) ZPMZ 659 
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 Souástí GP je též zpesnní prbhu hranice mezi parcelami 1137/2, 1138/2  
a obecní parcelou 1808/4. Z tohoto dvodu byly ve skupinách 6 a 7 kontroln ureny 
výmry sousedících parcel s touto parcelou.  
 Další ást výpotu eší stav parcel ZE a je oznaována jako „výpoet výmr  
pro porovnání se stavem evidence právních vztah“. íslování výpoetních skupin 
navazuje na íslování v KN stavu. Celkový poet výpoetních skupin je tedy  
19. Výmry díl parcel PK sluovaných do parcely katastru byly vyrovnány na výmry 
parcel katastru. Jedná se o parcely 1142/20, 1142/21 a 1142/23. Výmry zbytk parcel 
PK byly ureny odpotem výmry jejich díl sluovaných do parcely katastru. 
 Parcely 1180/3PK a 1180/2PK zanikají, tudíž vyrovnání na evidovanou 
výmru se neprovádlo. Rozdíl evidované výmry s výmrou jejich díl sluovaných do 
parcel katastru byl poznamenán v záznamu výpotu výmr parcel a ve výkazu 
dosavadního a nového stavu. Tento rozdíl byl menší než hodnota mezní odchylky, 
piemž kód kvality se uvažoval v závislosti na mítku katastrální mapy. V našem 
pípad byly kritérii mezní odchylky stanovené pro kód kvality 8. (viz. Tabulka 3) 
Tabulka 2 Mezní odchylka mezi výmrou parcely grafického poítaového souboru a výmrou 
souboru popisných informací (Zdroj: [4, píloha . 14.9]) 
Kód kvality u nejmén pesn ureného 
lomového bodu na hranici parcely  
(díl parcely) 
Mezní odchylka v m2 
3 2 
4 0,4 *   
5 1,2 *  	
6 0,3 *  3 
7 0,8 *   8 
8 2,0 *   20 
P v m2 je vtší z porovnávaných výmr. [4, píloha . 14.9] 
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8.1.6 Návrh zmny 
Návrh zobrazení zmny tvoí zmnová data ve výmnném formátu a je vyhotoven 
v elektronické podob [4]. 
Výmnný formát ISKN je uren k pedávání dat mezi systémem ISKN a jinými 
systémy zpracování dat. VFK je textový soubor, jehož obsahem je hlavika, datové 
bloky a koncový znak. [8] 
Výmnný formát byl poskytnut píslušným katastrálním pracovištm.  
Pro zaznamenání zmn do VFK, které byly v rámci tohoto geometrického plánu v dané 
lokalit provedeny, byl použit program Geus ISKN. Nejprve byl proveden import VFK , 
který spoívá v pevodu VFK z textového souboru do databází. Dále výše zmínný 
program pracuje už jen s tmito databázemi. Na závr byl proveden pevod zpt do 
VFK. Výsledný nový výmnný formát obsahuje údaje pro aktualizaci katastrální mapy 
a údaj SPI [9]. 
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8.2 Vyhotovení geometrického plánu 
 Geometrický plán obsahuje vyjádení stavu parcel ped zmnou a po zmn  
[4, § 84]. 
8.2.1 Popisové pole 
 Náležitosti popisového pole GP jsou vymezeny § 84 katastrální vyhlášky [4].  
Pro vyhotovení popisového pole GP byl použit formulá eského úadu zemmického  
a katastrálního, který je v souladu se vzorem, uvedeným v bod . 17.2 pílohy 
katastrální vyhlášky [4]. 
 Popisové pole GP obsahuje navíc oproti popisovému poli ZPMZ údaje  
o ovení a potvrzení geometrického plánu, zpsob oznaení lomových bod nových 
hranic a úel geometrického plánu [4, píloha . 17. 4]. V našem pípad byl GP 
vyhotovený pro rozdlení pozemku a pro prbh vytyené nebo vlastníky zpesnné 
hranice pozemku. Dále obsahuje údaje o vyhotoviteli, íslo geometrického plánu, název 
okresu, obce a katastrálního území a oznaení listu katastrální mapy [4, píloha . 17. 4]. 
8.2.2 Grafické znázornní 
 Grafické znázornní GP vychází z digitalizovaného podkladu katastrální mapy,  
do kterého byl doplnn zákres nov navrhovaných hranic. Rozsah grafického 
znázornní byl zvolen tak, aby byla srozumitelná souvislost zmny s jejím okolím  
[4, píloha . 17.7]. Kresba je vyhotovena ve stejném mítku jako nárt, které bylo 
vhodn zvoleno. Obsah grafického znázornní je vymezen bodem 17.8 pílohy 
katastrální vyhlášky [4].  
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8.2.3 Seznam souadnic 
Obvykle je seznam souadnic souástí kresby, resp. je umístn poblíž 
grafického znázornní. V našem pípad, z dvodu velkého množství nových bod, 
tvoí seznam souadnic bod pro zápis do KN samostatnou stranu geometrického plánu. 
 Souástí již zmínného seznamu souadnic jsou body nové a zpesnné hranice  
a souadnice navazujících kontrolních bod [4, § 84].  U každého bodu je v poznámce 
uveden zpsob stabilizace. V pípad doasné stabilizace je zdvodnno, pro bylo 
pistoupeno pouze k tomuto zpsobu stabilizace. Vtšinou se jedná o body, zasahující 
do prostoru dosavadní polní cesty, u kterých hrozí poniení stavební inností. 
Obrázek 12 Seznam souadnic nových bod – výez 
8.2.4 Výkaz dosavadního a nového stavu 
 Vcné a formální náležitosti výkazu dosavadního a nového stavu údaj katastru 
jsou vymezeny vzorem . 17. 15 pílohy katastrální vyhlášky [4].  
 Píslušný formulá je rozdlen na dosavadní stav, nový stav a porovnání se 
stavem evidence právních vztah. V dosavadním stavu jsou uvedeny údaje o parcele 
podle katastru. Jedná se o parcelní íslo, výmru a druh a zpsob využití pozemku 
dosavadní parcely. V novém stavu jsou uvedeny údaje podle navrhované zmny a navíc 
je zde uveden kód zpsobu urení výmr. V porovnání se stavem evidence právních 
vztah je uvedeno z jaké parcely díl pechází do nové parcely, kdo je vlastníkem 
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pvodní parcely (íslo listu vlastnictví) a jakou zaujímá tento díl výmru. Dále je 
uveden pvod parcely ZE, v našem pípad se jedná o pozemkový katastr. Nastal  
i pípad, kdy identifikace nebyla vyplnna, jedná se o parcelu 1142/5. Tato nov
vznikající parcela pochází z parcely, která není zapsaná na LV, není tedy jednoznané, 
kdo je jejím vlastníkem, proto se v tomto pípad identifikace nevypluje  
(viz. Obrázek 14) 
Obrázek 13 Ukázka výkazu dosavadního a nového stavu (stav KN) 
 Stejn jako v pípad záznamu výpotu výmr parcel (díl) byl nejprve vyešen 
stav parcel KN a až poté byl ešen stav parcel ZE. U parcel ZE se eviduje pouze 
parcelní íslo, pvodní a zbytková výmra, zpsob urení výmry a íslo listu 
vlastnictví. V pípadech, kdy parcela ZE zanikla, bylo íslo listu vlastnictví proškrtnuto. 
  Obrázek 14 Výkaz dosavadního a nového stavu (stav PK)  
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9 Pílohy GP 
 Hlavním úelem vyhotovení tohoto GP bylo rozdlení pozemk, ale souasn
byl tento GP vyhotoven i pro prbh vytyené a vlastníky zpesnné hranice pozemk. 
Je tedy nezbytné ke geometrickému plánu piložit tzv. souhlasné prohlášení. 
9.1 Souhlasné prohlášení 
 Souhlasné prohlášení je listina, která potvrzuje shodu vlastníku na prbhu 
hranice pozemku. Obsahuje identifikaci osob, které iní souhlasné prohlášení, popis 
prbhu vytyené nebo vlastníky zpesnné hranice pozemku ísly bod podle GP 
a uvedení skutenosti, že hranice nebyli osobami, které iní souhlasné prohlášení 
mnny, nejsou sporné a je jejich vli, aby tak, jak byly zmeny, byly zapsány  
do katastru. [4; § 35, píloha . 20]
Souhlasné prohlášení, resp. souhlas vlastník je jedna z podmínek, na základ
kterých je možné provést zpesnní hranice pozemku. Vlastníci, Neoral Jaroslav, Kala 
Emanuel, Kalová Marie a obec Rájeko, byli seznámeni s prbhem zpesnné hranice 
mezi pozemky 1138/2, 1137/2 a obecním 1808/4, procházející po bodech 659-31  
a 659-32. Tito vlastníci souhlasili s vytyením zpesnného stavu a na základ tohoto 
souhlasu získali výše zmínné body kód kvality 3, na místo pvodního kódu kvality 8. 




V bakaláské práci jsem se zabývala ešením konkrétní problematiky tvorby 
geometrického plánu pro rozdlení pozemku v prostedí s analogovou katastrální mapou 
v mítku 1:2880. Cílem práce bylo rozdlení pozemk za úelem výstavby nové 
pístupové cesty na okraji obce Rájeko. V dob odevzdání bakaláské práce byl 
geometrický plán již zapsán v katastru nemovitostí a obec tak mohla odkoupit rozdlené 
pozemky, které jsou nezbytné pro výstavbu plánované cesty. 
V souasné dob v R probíhá digitalizace map, tedy pevod katastrálních map 
z analogové podoby do digitální. V nkterých katastrálních územích nebyla doposud 
digitalizace provedena, jedním z nich je práv katastrální území Rájeko. Nkteré 
parcely v zájmovém území jsou tedy stále vedeny ve ZE. Na ástech dotených parcel 
byla tedy zárove odstranna i práv zmínná ZE, piemž bylo nezbytné pracovat 
s naskenovanou katastrální mapou v rastrové podob. Zamená zmna byla zakreslena 
do výmnného formátu, který bude v budoucnu využit pi tvorb digitální mapy 
v daném katastrálním území.  
Práce byla vyhotovena v souladu s vyhláškou .357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí a podrobn podává informaci o všech náležitostech, které takový 
geometrický plán vyžaduje. Byly popsány jednotlivé kroky zpracování geometrického 
plánu a jejich správnost je doložena odkazem na platnou legislativu. 
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R     eská republika 
JEP     Jednotná evidence pdy 
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ZPMZ      Záznam podrobného mení zmn 
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